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第B表 インドにおける生業的小規模製造業及び手工業の実態 (1)
??????????????????（??）
八七
＼ 目 回数 第7回目 第8回目第9回目 第10回目期間1953綽年10月195 7月195 5月1955年412月 備 考1 9 5 45年l4 月1 9 5 5年l11 月地域195 3月 1956 5月
地 7013 2451 4006 6108 
標本地域数 都 3667 4058 4172 2971 
全 10680 6509 8178 9079 
世帯数 地 82.161 I 88.25 100. 04 99.12 調季し節査期的性間な格中いをに有活の動もし① 都 16.70 19.85 21.58 24.45 てい も(10万） 全 98.86 108.10 121. 62 123.57 含む
R 従業者数 地 94.26 
105. 38 I 119. 57 156.30 ホールタイム・パ
都 32.16 36.64 41.29 45.71 トータイム、有女給
・無給別 男問 ・(10万） 全 126.42 142.02 160.86 202.01 等の、をわぬ、
⑧ 諸の原総料費等用 地
1656.31 1585.57 1151. 90 2411.06 
都 1951. 53 2094.63 1379.56 1720.29 
(10万）レビ 全 3607.84 3680.20 2531. 46 4131. 35 -) 
④(修維1-0理持万)及費ルびビ
地 65.51 76.57 54.63 39.54 固定資産の改、れ回善を目7含費、はについては
都 43.19 21.45 37.95 28.34 8回目，はこ
全・ 108.70 98.02 92.58 67.88 含み、 、10 まぬ
その靡他の
地 30.05 38.56 101. 55 83.24 
⑥ (諸10 ビ 都 87.90 83.17 123.37 60.08 
全 117.95 121. 73 224.92 143.32 
投入高 地 1751. 87 1700.70 1308.08 2542.35 
⑥ (10ー万）Jレヒ° 都
2082.62 2199.25 1540.88 1808.73 
全 3834.49 3899.95 2848.96 4351. 08 
産出高 地 2923.48 2746.82 2935.07 4571.29 副産ン物ダ、 補スト等助リ産物
⑦ (10ー万）Jレヒ° 都 3114.40 3584.89 3130.08 3966.22 
イ スアル
サーヴィ を含
全 6037.88 6331. 71 6065.15 8537.51 む
附加価値 地 1171.61 1046.12 1626.99 2037.93 
⑧ (10ー万））レビ 都 1031. 78 1385.64 1589.20 
2157.49 
全 2203.39 2431. 76 3216.19 4195.42 
（註） 地＝地方、都＝都市、全＝全インド
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となっている•
地方における調査率
? ??????。
標本村落の数 標本世帯数
割り当
て数 調査数 B/A 総数製造業 D
/C
数 A BI%., c D 96 
［第9回 1624 1619 87. 3 5804 4006 68. 6 
第10回 1624 1619 87. 3 8380 6108 72. 8 
?
第E表都市における調査率
I標本プロック数 標本世帯数
-...... 数IB/A戸玉云FIE
彩 C D 飴□三竺1竺第10回 1328 1326 99. 9 5090 2971 58. 3 
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第 1表 就労日あたりの世帯数と平均就労者数
＼～～ --- 世 帯0万数 就労労者日あ0た万り人就） 就第労9者回数/1第m1 (1 ) 数(1 帯数
第9回 1第10回第9回 1第10回 0回
地 25.32 20-541I 31.55 28.61 1.25 1.39 ① 織物裁縫業
都 6.12 6. 55 13. 58 11. 92 2.22 1.82 
② ＇ 革靴 羞 び 地 7.38 6.47 6.57 7.96 0.89 1.23 品
都 0.96 1.15 1.52 1. 77 1.59 1.54 
③ 木ガ
材 地 28.15 24.72 33.48 36.55 1.19 1.48 
ラ ス
窯 業 等 都 5.01 5.19 7.73 7.78 1.54 1.50 
地 7.87 6.28 9.79 7.83 1.24 1.25 
④ 金属製造技術
都 2.08 2.44 3.50 4.37 1. 68 1.79 
地 28.00 34.82 32.281 I 63.59. 1.15 1.83 
⑥ 飲・食タバコ類
都 5.44 6.43 10.84 12.26 1. 99 1. 91 
地 〇.29 0.24 0.16 0.30 0.55 1.26 
⑥ 化 学
都 0.36 0.14 0.67 0.31 1.86 2.15 ： 3.04 6.04 5.74 11.46 1.89 1.89 ⑦ 雑 1.61 2.55 3.46 7.29 2.15 2.86 
地 100.05 99.11 119. 57 156.30 1.20 1.58 
⑧ 全 産 業
都 21.58 24.45 41.29 45.71 1. 91 1.87 
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）
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9
回
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回
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10回
①
 織
裁
縫
物業
地
1.13 
1.87 
0.91 
1.35 
都
9.02 
8.09 
4.07 
4.44 
①
織
裁
縫
物業
地□10.63 い
20.35 
8.53 
14.61 
都
20.09 
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R
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78.8'1 
⑧
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ガ
ラ
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2.49 
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属
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0.40 
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都
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13.98 
11.62 
7.81 
④
 金
技
属
製
造術
地
7.68 
7.94 
6.17 
6.3'1 
都
52.09 
63.25 
31.00 
35.32 
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・
食類
地
1.49 
4.91 
1.29 
2.69 
⑥
 タ
バ
コ
！
 
都
17.39 
13.90 
8.73 
7.2S 
⑥
 欽タバ・コ食類
地
22.19 
50.36 
19.25 
27.5'1 
都
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71.45 75.4~ 
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化
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地
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⑥
化
学
都
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地芦
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1.13 
R
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都
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15.91 
平都
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7.0~ 
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18.06 
c"L 
地
1. 73 
2.72 
1.45 
1. 73 
⑧
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都
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7.69 
地
13.08 
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都
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①
 織
裁
縫
物業
地
9.43 
18.98 
7.57 
13.63 
都
37.40 
45.01 
16.87 
24.73 
R
 革靴革
及
製
品び
地
6.77 
11.65 
7.60 
9.47 
都
117. 64 117. 28 
74.06 
75.94 
⑧
 木
ガ
ラ
材ス
地
3.19 
5.04 
2.68 
3.41 
窯
業
等
都
13.22 
20.41 
8.57 
13.6~ 
④
 金
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属
製
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地
6.80 
6.86 
5.47 
5.50 
都
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59.15 
28.05 
33.03 
欽
・
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地
21. 25 
48.92 
18.43 
26.79 
⑤
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バ
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都
136.18 140.54 
68.35 
73.63 
地
3.94 
31.67 
7.20 
25.23 
⑥
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•
 
都
194.64 152.91 104.72 
71.06 
地
40.70 
11.11 
21.55 
5.86 
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39.17 
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18.21 
15.84 
地
11. 51 
24.33 
9.63 
15.43 
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37.64 
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都
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地
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都
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都
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④
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都
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④
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地
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23.32 
都
128.57 173.59 
76.51 
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地
0.39 
1.00 
0.34 
0.55 
都
4.76 
1.69 
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71. 90 
31. 03 
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⑤
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都
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1.09 
1. 52 
0.87 
⑥
 化
学
都
56.02 
59.80 
30.14 
27.79 
日
22.79
71. 97 
41.54 
57.34 
⑥
化
学
356.30 846.17 191. 69 393. 241 
地
4.50 
2.05 
2.38 
1.0E 
地
108.49 
32.25 
57.44 
18.59 
⑦
 
雑
⑦
 
雑
都
18.69 
5.47 
8.69 
1. 9~ 
都
178.35 235.19 
82.91 
82.36 
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0.53 
⑧
全
産
業
都
5. 72 
2.46 
2.99 
1.31 
1I 
地
29.34
46.12 
24.55 
29.25 
⑧
全
産
業
一
一都
145.07
162.22 
75.81 
86.77 
""::-.:...u
将
全
!Q-E,繋
螂
藤
蝦
線
Q
謎
怜
醒
崇
（
田
廿
）
共
用
j
 
?
?
共
1(
第
G
表
地
方
と
都
市
に
お
け
る
各
項
目
別
全
産
業
平
均
月
額
の
比
較
地
16.
26 
20. 56 
13.16 
13. 0
 
⑧全産業1-i—-
I
 
都
73.66
88.24 
38.49 
47.20, 
世額帯（ルあビたー
り）
の
就額労者レあビたー
り
）
 
の
(
;
第
9
回
1
第
10回
第
9
回
1
第
10回
地
1. 73 
2.72 
1.45 
1. 73 
賃
労
費
用
都
13.18 
14.38 
6.89 
7.69 
地
13.08 
25.56 
10.94 
16.21 
投
入
高
都
71.42 
73.98 
37.32 
39.57 
諸総原費料用の
地
11.51 
24.33 
9.63 
15.43 
都
63.94 
70.36 
33.41 
37.64 
修維理持及費び
地
0.55 
0.40 
0.46 
0.25 
都
1. 76 
1.16 
0.92 
0.26 
_l!j 都
I
1. 02 
0.84 
0.85 
0.53 
諸
経
費
5.72 
2.46 
2.99 
1.31 
地
29.34 
46.12 
24.55 
29.25 
総
産
出
高
都
145.07 
162.22 
75.81 
86.77 
地
16.26 
20.56 
13.16 
13.04 
附
加
価
値
都
73.66 
88.24 
38.49 
47.20 
7 2.7 
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???
???
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製造業及び手工業の実態 (2)
消費総額の 修理及び維！諸経費の分 投入高の分 賃労者費用 賃借料総額
分布パーセ 持費の分布 布パーセン 布パーセン の分布パー の分布パー
ント バーセントト ト セント セント
第9回第10回第9回第10回第9回第10回第9回第10回第9回第10回第9回第10回I 縣' I I I : 西
20. 73: 16.Jl "・"; "・"I'-'"! 17.87'"'・": 16.50! 16.62, , • .J23.47i 29.35 ゑ
16.611 11.14 36.95 33.s21 24.091 16.21 11. nl 11.311 rn.43: 15.06/ 19_31'20.38 → 
, I 網
18.48 16.57 37.211 33.61! 17.591 17.20 19.02'. 16.85: 18.37, 14. 71 20.301 25.3 済
-」 , I I 論
4. 341 3. 13; 3. 92: 3. 62: 2. 42: 4. 291 4. n'. 3.17i 2. 09: 0.14! 0. 56: 0.1 集b. 
8.14 7.831 1.48 3.07'2.67: 7.19 7.54: 7.73: 2.87・3.861 3.14 7.81 第
6.41 5.081 2.92: 3.401 2.55 5.501 5_99! 5.01: 2.571 2.24 2.52_ 3.59 ― I I I 四
7. 791 5.161 24. 59 17. 891 58. 90 14. 28! 12. 46! 5. 6j 42. 46, 15. 35'23. 73: 3. 56 巻第
4.80, 6.16 30.90 10.3{ 4.891 6.53: 5.45'6.23 15.15 11.50 7.61; 8.76 六
6.16, 5.58・27.17, 14.74 29.28 11.03 8.67 5.90 25.48 13.171 11.45: 5.88 号
4.65, 1. 79: 4.24'3.37 4.49'. 6.51! 4.62 1.971 2.241 1. 791 10.24'3.13i 
7.lt 8.38 5.651 4.97, 6.601 14.29i 7.03: 8.53! 14.29 9.69'12.85 10.80 
5.99: 4.531 4.82! 4.041 5.641 9. 7! 5.92: 4.691 9. 74! 6.26112.23 6.55! 
51.66; 70.65: 28.07 39.33'10.82, 41.86; 47.50, 69.21; 24.lzi 63.26: 38.46 53.60 
53.68: 52.50'20.51i 38.88, 20.99, 18.061 50.25 51.141 33.25: 25.40, 45.23 34.02 
52.76163.09124.97139.14116.40j 31.89148.99; 61.68; 29.80; 41.85143.02¥ 44.85 
0. 10: 0. 3li 0. 23: - I 0. 24! 0. 31 0.121 0. 31 - ! 0.40; 0. 051 5. 53 
5. 09: 1. 29:-0. 61 1. 03 16. 39 14. 43: 5. 891 1. 72'4. 01: 1. 49 2. 82 1. 61 
I I ! l~: ! I : '-~0. 721 0,39: 0.43; 9.1~'-": 3.24_ 0.90 2.53, 1.0~2.161 3." 
10.73 2.78 1.561 2.32113.45114.86110.561 3.17112.48: 4.811 3.49• 4.65 
4. 56 6. 71 3. 90 7. 89, 24. 36 23. 241 6.131 7. 28 10. 93 32. 99 9. 041 16. 62 
7.37 4.42 2.521 4.65 19.44 18.37 8.17 4.88 11.52 20.75 7.72 10.02 
100. 00,100.00100. 00,100. 00.100.00100.00100.00100. 00[100. 00!100. 00!100. 001100. 00 
100.00100.00100.00100.00100. 001100. 001100. 00!100.00100. 001100. 001100. 001100. 00 
100. oo 100. 00!100. 00!100. ool100. ool100. ooj100. 00,100. ool100. ool100. 00!100. 00!100. od 
? ? ??
?
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第H表 インドにおける,,~業的小規模‘
??????????????????
＼ 農胃闘認攣聾畠瓢鰐需乳巴翌含I
就労日数 セント ーセント ト
酌業 ・ 同
城
I …第9回1第10回第9回第10回第gr叫第10回第9回1第10回i
I I I .' 
織物工業及び
裁縫業
革及び
革製品，靴
木材、ガラス
窯業、建築
及び工事
（??）
金属製造
及び技術
飲
タパ~ コ類
化
雑
全産業
???
??
I 地 11.82113.39i 25.31 20. 721 26.38118.301 22.31 17.05; 
都 21.58. 21. 56 28. 39 26. 79 32. 891 26. 09 18. 90 16. 37 
全"・":,. ,I "・": 21. ": "・ °':2,. ol20. ,J"・, 
I 地 11.56!11.351 7.391 6.53 5.50 5.09 5.23 4.20 I 
都 20.56"・I ,.431'・"i 3.67 3.88'・" ,.03 
全 12.59 12. 92 6. 86[ 6. 161 5. 03, 4. 82j 5. 53[ 5. 05, 
地 12.95¥ 14. 5! 28. ml24. 941 28. 01 23. 31 19. nl 14.92 I I 都 16.50:18.16 23.21 21.22 18. 73 17.02 11.281 11. 74: 
全， 13.45115.26'27.26 24.20, 25.621 21.94 15.36 13.45 
地 15.46111.211 7.861 6.341 8.1f 5.011 7.17r4函II I 都 20.09i22. 741 9.641 9.981 8.47: 9.55 8.55'10.67; 全 16.43• 18.75 8.18 7.06, 8.26~6.041 7.88! 7.101 
'I I -, 
食 地 11.4612.48 28.00: 35.13[ 27.001 40.681 34.13154.77 
都 22.2822.40 25.20! 26.28/ 26.241 26.831 42.20J 36.97, 
全 13.22113.94・27.50133.38 26.81 37.55i 38.29 46.501 
地 10.521 19. 89 o. 291 o. 241 o. rn! 0.19 o. 22 o. 37 
学都 14.981 21. 31 1. 67 0. 59 1. 62: 0. 68 4.11 3. 09 
全 1・13.00120.43 0.53 0.311 0.51j 0.30 2.23 1.641 
''I I 
地 15.0617.92 3.031 6.101 4.801 7.33 11.231 4.66 
都 20.1423.00 7.46110.131 8.37 15.951 9.15 15.13! I I 全 16.82 19. 43 3. 82 6. 96 5. 72 9. 281 10.16 9. 52i 
, 12. 39 13. 751100. oo 100. 001100. 001100. 001100. oo 100. ol 
20.11 21. 33100. oo 100. oo 100. oo 100. 00!100. ool100. oj 
I 
13. 71 15. 25100.00100.00100.00100. 00.100.00100. 00 
（註）地＝地方 都＝都市 全一全インド
